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Philadelphia 
Spiritualist Society
S E A S O N  18 9 7-9 8
Meets every Sunday at 2.30 and 7 30
Handel & Haydn Hall
8th and Spring Garden Sts.
Organized 1890 
Chartered May 1, 1897
Of f ic er s
P re s id e n t
Hon. THOS. M. LOCKE
V i c e - P r e s i d e n t
SAMUEL WHEELER
Se co n d  V i c e - P r e s i d e n t
CHARLES HAMMER
f a r .  / /  LJ ~  f '
C o r r e s p o n d i n g  S e c ’y and  T r e a s .
JULIA R. LOCKE
R e c o r d i n g  S e c r e t a r y
CHARLES L. GEFRORER
H is to r ia n
MARY R. GALLOWAY
Speak ers
N o v e m b e r
Dr. ADAH SHEEHAN HORMAN
Test Medium, Maggie  G a u l  
D e c e m b e r
Rev. F. A. WIGGIN
J a n u a r y  and F e b ru a r y
Prof. W. M. LOCKWCOD
Test Mediums,
J a n u a r y
MAY S. PEPPER
F e b ru a r y
MAGGIE GAUL
M a r c h  and A p r i l
E. N. SPRAGUE
M ay
THOS. J. GRIMSHAVV
LYCEUM
Meets every Sunday at 2 P. M.
C o n d u c t o r
EDWIN C. MYERS
Philosophy and Scientific 
Teachings
Bring your Children
Ladies’ Aid Society
Meets 1st and 3d Thursdays
Lecture and Seance
every Friday evening
S i lv e r  C o l l e c t io n  a t  th e  D o o r
